


























































































































































































































































































































  周朴园：说，请母亲喝。  
  周冲：（拿着药碗，手发颤，回头，高声），爸，您不要这样。  
  周朴园：（高声地）我要你说。  







  周朴园：萍儿，劝你母亲喝下去。  
  周萍：爸！我——  
  周朴园：去，走到母亲面前！跪下，劝你的母亲。  
  [萍走至繁前。]  
























































































































































  注释：（1）焦尚志：《论戏剧欣赏与戏剧批评》，《戏剧文学》2002 年








  （2）李渔：《李笠翁曲话》，中国戏剧出版社 1959 年版。  
  （3）[英国]马丁·艾斯林：《戏剧剖析》，罗婉华译，中国戏剧出版
社，1981 年版。  
  （4）熊佛西：《戏剧究竟上什么》，《古城周刊》，第 1卷第 6期，
1927 年。  
  （5）[日本]河竹登志夫：《戏剧概论》，中国戏剧出版社，1983 年版。 
 
